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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Local recurrence of rectal cancer
mechanisms of development, patterns of relapse and treatment options
Lokaal recidief van het rectumcarcinoom kan geminimaliseerd worden door optimale
multidisciplinaire samenwerking (dit proefschrift)
Radiotherapie kan, tumor cellen die leiden tot anastomotische en laterale recidieven,
steriliseren (dit proefschrift)
De bilaterale lymfklierdissectie voorkomt bij lokaal uitgebreid rectumcarcinoom meer
lokaal recidieven dan de unilaterale lymfklierdissectie, voornamelijk in het presacrale
compartiment (dit proefschrift)
Voor de optimale behandeling van lokaal uitgebreid rectumcarcinoom is verwijzing
naar gespecialiseerde chirurgische centra essentieel (dit proefschrift)
Preoperatieve beoordeling van een lokaal recidief middels MRI is betrouwbaar in de
voorspelling van de oncologische resultaten van multimodaliteits behandeling (dit
proefschrift)
De ergste complicatie van de behandeling van rectumcarcinoom is een lokaal recidief
In de behandeling van rectumcarcinoom in het Westen spelen de laterale lymfeklie-
ren een ondergeschikte rol
Culturele eigenschappen hebben veel invloed op welke medische specialisatie keuzes
populair zijn in een bepaald land
Hoe langer men werkzaam is op de Spoed Eisende Hulp, hoe angstiger men wordt
voor het uitoefenen van bepaalde sporten
Het goed kunnen eten met Japanse stokjes reflecteert een goede hand-oog coördina-
tie, essentieel om een bekwaam chirurg te kunnen zijn
After eliminating the impossible, whatever remains, no matter how improbable, is the
truth (Sherlock Holmes)
Zwijgen is een deugd (Fins gezegde)
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